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]ı…<®… ∫…“Æ˙“∫… +…∆EÚb˜… ={…±…§v… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…π…«
1985-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆O… Ω˛i… Bx… +…‰ B B Bx…  B B∫… B
+…∆EÚb˜… B∫… B∫… ]ı“ +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v…
∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… M…™……* +…xb˜®……x… ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥…π…«
1985-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ i……{…®……x… |…¥…h…i…… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
( S…j…-1) ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ  ¶… k… I…‰j… EÚ… i……{…®……x…, V……‰ {…Ω˛±…‰
∫l……x… 1985-2005 B®… <« +…< E‰Ú ∫……l…
(AVHRR) ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v…
(0C ¥…ﬁ r˘/n˘∂…EÚ) (1985-2005)
+…xb˜®……x… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ 0.192 0.186 **
 x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ 0.172 0.143 *
®……z……Æ˙ J……b˜“ 0.203 0.144 *
±…I…u˘“{… +…ÃS…{…‰±……O……‰ 0.205 0.201 **
EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“ 0.116 0.086
∫……Æ˙h…“ -1 ¶……Æ˙i… E‰Ú 5 |…¥……±…  ¶… k… I…‰j……Â ®…Â ¥…π…« 1985-2005
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… EÚ“ i……{…x… n˘Æ˙ (+…∆EÚb˜… ª……‰i…:
COADS, AVHRR)
** 0.01 ∫i…Æ˙ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
* 0.05 ∫i…Æ˙ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
0.140C /n˘∂…EÚ l…“, EÚ“ +{…‰I…… 0.190C /n˘∂…EÚ ΩË˛*  S…j… 1 EÚ
∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…, x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… i……{…®……x… ¥™…HÚ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ±…∆§……™…®……x… Æ‰˙J……B∆ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<« B±…  x…x……‰ P…]ıx……B∆
EÚ J…
M…
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ (0N)
 S…j…-1 EÚ. ¥…π…« 1925-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… + v…EÚi…®…
+…Ë∫…i… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
J…. ®……v™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x…-B®… <« +…<«
<xb‰˜C∫… ∫… Ω˛i…  I… i…V… Æ‰˙J……B∆ i……{…“™… +¥…∫…“®…… 0.5 b˜“ BS… B®… EÚ…
∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛, i…“Æ˙ EÚ…  S…ºx… |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… {…Æ˙ |……{i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ…
∫…∆E‰Úi…EÚ ΩË˛*
M…. +…∆b˜®……x… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ M…Æ˙®… ¥…π…«  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú, BC∫…‰∫… ±……Œ]¬ı]ı™…⁄b˜ (BC∫…-BŒC∫…∫…) +…ËÆ˙ ±……Â S…˜]ı¨ ⁄b˜
¥…π…« 1985-2005 ®…Â +…Ë∫…i… +…‰¥…Æ˙ ]ı…<®… (¥……<-BŒC∫…∫…)  n˘J……i……
ΩË˛*
 S…j…-1. +…xb˜®……x… ∫…®…÷p˘
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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+…ËÆ˙ <∫… E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ i……{…®……x… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ ¥™…HÚ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
 S…j… 1 J… ®…Â |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú  ±…B 0.5 b˜“ BS… B®…
 I… i…V…“™… +¥…∫…“®…… E‰Ú ∫……l… ®…… Ω˛EÚ B∫… B∫… ]ı“ ®…⁄±™…  n˘J……B
V……i…‰ ΩÈ˛*  S…j… ®…Â B®… <« +…<« ∫…⁄S…EÚ ®…⁄±™… ¶…“  n˘J……B V……i…‰ ΩÈ˛
(=±±…‰J…x…“™… ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… P<0.01; ∫……Æ˙h…“ 1)  S…j… M… B∫… B∫… ]ı“
EÚ… ®…… Ω˛EÚ x…®…⁄x……  n˘J……x…‰¥……±…… Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú ΩË˛*  S…j… ∫…‰
¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 1998 ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ i……{…®……x… Ω÷˛+… ΩË˛
<∫… E‰Ú §……n˘ ¥…π…« 2002 ®…Â*
 x…EÚ…‰§……Æ˙ ∫…®…÷p˘
 S…j… 2 EÚ  x…EÚ…‰§……Æ˙ |…¥……±…  ¶… k… I…‰j… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…
x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… i……{…®……x… ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*  S…j… ®…Â
|…¥……±…  ¶… k…™……Â I…‰j… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı  EÚB M…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰Ú ¶…“
0.170C /n˘∂…EÚ EÚ“ n˘Æ˙ EÚ… i……{…®……x… ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ±…∆§……™…®……x…
Æ‰˙J……+…Â ∫…‰ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<« B±…  x…x……‰ P…]ıx……B∆ +…ËÆ˙ <∫…
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… ®…Â Ω÷˛B |…¶……¥… o˘∂™…®……x… ΩË˛* B±…  x…x……‰
P…]ıx……+…Â E‰Ú §……n˘ ¥…π…« 1987-88 +…ËÆ˙ 1992-93 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i……{…®……x… ®…Â §…g¯i…“ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… 1998 ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ i……{…®……x…
l……*  S…j… 2 J… ®…Â |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú  ±…B 0.5 b˜“ BS… B®…
 I… i…V…“™… +¥…∫…“®…… E‰Ú ∫……l… ®…… Ω˛EÚ B∫… B∫… ]ı“ ®…⁄±™…  n˘J……B
V……i…‰ ΩÈ˛*  S…j… 2 ®…Â B®… <« +…<« ∫…⁄S…EÚ ®…⁄±™… +…ËÆ˙ n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S…
EÚ… =±±…‰J…x…“™… ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… ¶…“  n˘J……B V……i…‰ ΩÈ˛ (P<0.05; ∫……Æ˙h…“
1)  S…j… 2 M… B∫… B∫… ]ı“ EÚ… ®…… Ω˛EÚ x…®…⁄x……  n˘J……i…‰ ¥……±…… ΩË˛
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú ΩË˛*  S…j… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 1998 ∫…§…
∫…‰ + v…EÚi…®… i……{…®……x… ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛+… ¥…π…« l……, <∫…E‰Ú §……n˘ ¥…π…«
2002.
®……z……Æ˙ J……b˜“
 S…j… 3 EÚ ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…, x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙
+ v…EÚi…®… i……{…®……x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛*  S…j… ®…Â, |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú
I…‰j… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı  EÚB M…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ¶…“ 0.200C /n˘∂…EÚ
EÚ“ n˘Æ˙ E‰Ú i……{…®……x… EÚ“ |…¥…h…i…… ¥™…HÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…∆§……™…®……x…
Æ‰˙J……+…Â ∫…‰ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<« B±…  x…x……‰ P…]ıx……B∆ +…ËÆ˙
<∫…∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… ®…Â Ω÷˛B |…¶……¥… o˘∂™…®……x… ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â
B±…  x…x……‰ ¥…π…« 1987-88 +…ËÆ˙ 1992-93 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ B±…
 S…j…-2 EÚ. ¥…π…« 1925-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… + v…EÚi…®…
+…Ë∫…i… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
J…. ®……v™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x…-B®… <« +…<«
<xb‰˜C∫… ∫… Ω˛i…  I… i…V… Æ‰˙J……B∆ i……{…“™… +¥…∫…“®…… 0.5 b˜“ BS… B®… EÚ…
∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛, i…“Æ˙ EÚ…  S…ºx… |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… {…Æ˙ |……{i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ…
∫…∆E‰Úi…EÚ ΩË˛*
M…. +…∆b˜®……x… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ M…Æ˙®… ¥…π…«  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú, BC∫…‰∫… ±……Œ]¬ı]ı™…⁄b˜ (BC∫…-BŒC∫…∫…) +…ËÆ˙ ±……Â S…˜]ı¨ ⁄b˜
¥…π…« 1985-2005 ®…Â +…Ë∫…i… +…‰¥…Æ˙ ]ı…<®… (¥……<-BŒC∫…∫…)  n˘J……i……
ΩË˛*
EÚ J…
M…
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ (0N)
 S…j…-2.  x…EÚ…‰§……Æ˙ ∫…®…÷p˘
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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 x…x……‰ P…]ıx……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… P… ]ıi… x…Ω˛” Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… ¥…π…« 1998 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… + v…EÚi…®… i……{…®……x… Ω÷˛+… l……*  S…j… 3 J… ®…Â |…¥……±…
 ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú  ±…B 0.5 b˜“ BS… B®…  I… i…V…“™… +¥…∫…“®…… E‰Ú ∫……l…
®…… Ω˛EÚ B∫… B∫… ]ı“ ®…⁄±™…  n˘J……B V……i…‰ ΩÈ˛*  S…j… ®…Â B®… <« +…<«
∫…⁄S…EÚ ®…⁄±™… (P<0.05; ∫……Æ˙h…“ 1) ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*  S…j… 3 M… B∫…
B∫… ]ı“ EÚ… ®…… Ω˛EÚ x…®…⁄x……  n˘J……x…‰ ¥……±…… Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú ΩË˛*
 S…j… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ 1998 ∫…§… ∫…‰ + v…EÚi…®… i……{…®……x… EÚ…
¥…π…« l…… +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú §……n˘ 2002*
±…I…u˘“{… I…‰j…
 S…j… 4 EÚ ±…I…u˘“{… |…¥……±…  ¶… k… I…‰j… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…,
x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… i……{…®……x… ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*  S…j… ®…Â,
|…¥……±…  ¶… k… I…‰j……Â ®…Â  Æ˙{……‰]«ı  EÚB M…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ¶…“
0.210C /n˘∂…EÚ EÚ“ n˘Æ˙ E‰Ú i……{…®……x… EÚ“ |…¥…h…i…… ¥™…HÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
±…∆§……™…®……x… Æ‰˙J……+…Â ∫…‰ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<« B±…  x…x……‰
P…]ıx……B∆ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… ®…Â Ω÷˛B |…¶……¥… o˘∂™…®……x…
ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â B±…  x…x……‰ EÚ… |…¶……¥… ¥…π…« 1987-88 +…ËÆ˙ 1998
E‰Ú EÚ“ B±…  x…x……‰ P…]ıx……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛+…*  S…j… 4 J… ®…Â |…¥……±…
 ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú  ±…B 0.5 b˜“ BS… B®…  I… i…V…“™… +¥…∫…“®…… E‰Ú ∫……l…
®…… Ω˛EÚ B∫… B∫… ]ı“ ®…⁄±™…  n˘J……B V……i…‰ ΩÈ˛,  S…j… ®…Â B®… <« +…<«
∫…⁄S…EÚ ®…⁄±™… (P<0.01; ∫……Æ˙h…“ 1) =SS… ®……j…… ®…Â ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 S…j… 4 M… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… EÚ… ®…… Ω˛EÚ x…®…⁄x……  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú ΩË˛*  S…j… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 1998 ∫…§…
∫…‰ + v…EÚi…®… i……{…®……x… EÚ… ¥…π…« l…… +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú §……n˘ 2004*
EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“
 S…j… 5 EÚ EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“ E‰Ú |…¥……±…  ¶… k… I…‰j… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ ®……v™…, x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… i……{…®……x… ¥™…HÚ EÚÆ˙i……
ΩË˛*  S…j… ®…Â |…¥……±…  ¶… k… I…‰j……Â ®…Â  Æ˙{……‰]«ı  EÚB M…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ
i……{…x… ∫…‰ ¶…“ 0.210C /n˘∂…EÚ EÚ“ n˘Æ˙ E‰Ú i……{…®……x… EÚ“ |…¥…h…i……
¥™…HÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…∆§……™…®……x… Æ‰˙J……+…Â ∫…‰ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<«
B±…  x…x……‰ P…]ıx……B∆ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… ®…Â Ω÷˛B |…¶……¥…
o˘∂™…®……x… ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â, B±…  x…x……‰ +x™… I…‰j……Â E‰Ú ∫…®……x… B±…
 x…x……‰ EÚ“ P…]ıx……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… x…Ω˛” Ω÷˛+…* +x™… |…¥……±… I…‰j……Â EÚ“
 S…j…-3 EÚ. ¥…π…« 1925-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… + v…EÚi…®…
+…Ë∫…i… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
J…. ®……v™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x…-B®… <« +…<«
<xb‰˜C∫… ∫… Ω˛i…  I… i…V… Æ‰˙J……B∆ i……{…“™… +¥…∫…“®…… 0.5 b˜“ BS… B®… EÚ…
∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛, i…“Æ˙ EÚ…  S…ºx… |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… {…Æ˙ |……{i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ…
∫…∆E‰Úi…EÚ ΩË˛*
M…. +…∆b˜®……x… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ M…Æ˙®… ¥…π…«  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú, BC∫…‰∫… ±……Œ]¬ı]ı™…⁄b˜ (BC∫…-BŒC∫…∫…) +…ËÆ˙ ±……Â S…˜]ı¨ ⁄b˜
¥…π…« 1985-2005 ®…Â +…Ë∫…i… +…‰¥…Æ˙ ]ı…<®… (¥……<-BŒC∫…∫…)  n˘J……i……
ΩË˛*
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ (0N)
EÚ J…
M…
 S…j…-3. ®……z……Æ˙ J……b˜“
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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EÚ J…
M…
 S…j…-5 EÚ. ¥…π…« 1925-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… + v…EÚi…®…
+…Ë∫…i… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
J…. ®……v™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x…-B®… <« +…<«
<xb‰˜C∫… ∫… Ω˛i…  I… i…V… Æ‰˙J……B∆ i……{…“™… +¥…∫…“®…… 0.5 b˜“ BS… B®… EÚ…
∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛, i…“Æ˙ EÚ…  S…ºx… |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… {…Æ˙ |……{i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ…
∫…∆E‰Úi…EÚ ΩË˛*
M…. +…∆b˜®……x… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ M…Æ˙®… ¥…π…«  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú, BC∫…‰∫… ±……Œ]¬ı]ı™…⁄b˜ (BC∫…-BŒC∫…∫…) +…ËÆ˙ ±……Â S…˜]ı¨ ⁄b˜
¥…π…« 1985-2005 ®…Â +…Ë∫…i… +…‰¥…Æ˙ ]ı…<®… (¥……<-BŒC∫…∫…)  n˘J……i……
ΩË˛*
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ (0N)
 S…j…-5. EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“
 S…j…-4 EÚ. ¥…π…« 1925-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ… + v…EÚi…®…
+…Ë∫…i… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
J…. ®……v™… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x…-B®… <« +…<«
<xb‰˜C∫… ∫… Ω˛i…  I… i…V… Æ‰˙J……B∆ i……{…“™… +¥…∫…“®…… 0.5 b˜“ BS… B®… EÚ…
∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛, i…“Æ˙ EÚ…  S…ºx… |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… {…Æ˙ |……{i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ…
∫…∆E‰Úi…EÚ ΩË˛*
M…. +…∆b˜®……x… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ M…Æ˙®… ¥…π…«  n˘J……x…‰ ¥……±……
Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú, BC∫…‰∫… ±……Œ]¬ı]ı™…⁄b˜ (BC∫…-BŒC∫…∫…) +…ËÆ˙ ±……Â S…˜]ı¨ ⁄b˜
¥…π…« 1985-2005 ®…Â +…Ë∫…i… +…‰¥…Æ˙ ]ı…<®… (¥……<-BŒC∫…∫…)  n˘J……i……
ΩË˛*
EÚ J…
M…
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ (0N)
 S…j…-4. ±…I…u˘“{… I…‰j…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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 S…j… 6. |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… P…]ıx……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ i……{…®……x…
¥…π…« 1998 +…ËÆ˙ 2002 E‰Ú ¥™……{…EÚ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i…“™… |…¥……±…  ¶… k… I…‰j……Â ∫…‰ ={…O…Ω +…∆EÚb˜…Â˛ u˘…Æ˙…  EÚB M…B ∫…®…÷p˘“
∫…i…Ω˛ i……{…®……x… +…ËÆ˙  ¥…Æ∆˙V…x… EÚ… ®……{…x…
+…∆b˜®……x… u˘“{……Â ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ ¥™… i…™……x…
 x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ EÚ… ¥™… i…™……x…
®……z……Æ˙ J……c˜“ ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ ¥™… i…™……x…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ ¥™… i…™……x…
±…I…u˘“{… ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ ¥™… i…™……x…
M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â 1997-98 ®…Â Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B∫… B∫… ]ı“ ¥™… i…™……x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
56
+{…‰I…… ™…Ω˛ |…¥……±… I…‰j… =SS…i…®… ±……Œ]¬ı]ı]ı ⁄¨b˜ ®…Â Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω÷˛+… Ω˛…‰M……*  S…j… 5 J… ®…Â |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… E‰Ú  ±…B
0.5 b˜“ BS… B®…  I… i…V…“™… +¥…∫…“®…… E‰Ú ∫……l… ®…… Ω˛EÚ B∫… B∫…
]ı“ ®…⁄±™…  n˘J……B V……i…‰ ΩÈ˛*  S…j… ®…Â B®… <« +…<« ∫…⁄S…EÚ ®…⁄±™…
=±±…‰J…x…“™… x…Ω˛” ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ -1)*  S…j… 5 M… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛
i……{…®……x… EÚ… ®…… Ω˛EÚ x…®…⁄x……  n˘J……x…‰¥……±…… Ω˛…‰¥…®……‰±±…Æ˙ O……°Ú ΩË˛*
 S…j… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 1998 ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ i……{…®……x…
EÚ… ¥…π…« l……*
 x…πEÚπ…«
+§… EÚ<« ∫…§…⁄i… ΩË˛  EÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… 0.60C EÚ… {… Æ˙¥…i…«x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…ﬁl¥…“ E‰Ú +…¥……∫… i…∆j… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…∫…‰ |…¥……±…
 ¶… k… §…x……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… ®…Â M…∆¶…“Æ˙
∫…∆P……i… {…Ën˘… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ¥…π…« 1979 ∫…‰ {…Ω˛±…‰ |…¥……±……Â EÚ… ¥™……{…EÚ
 ¥…Æ∆˙V…x… ¥…ËY…… x…EÚ I…‰j… ®…Â ®…Ω˛∫…⁄∫… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……* ¥…π…« 1998 ®…Â
 ¥…∑… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ Ω÷˛+… ¥™……{…EÚ |…¥……±…  ¥…Æ∆˙V…x… ∫…§… ∫…‰ §…b˜“
+…ËÆ˙ {…Ω˛±…“ P…]ıx…… l…“* <∫… P…]ıx…… E‰Ú ∫……l… ∫……l… EÚ<« |…¥……±…
 ¶… k… I…‰j……Â E‰Ú ∫…®…÷p˘ EÚ… i……{…®……x… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ l……* E÷ÚUÙ |…¥……±…
 ¶… k… I…‰j……Â ®…Â ¥…π…« 1998 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛B  ¥…Æ∆˙V…x… ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k…
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ EÚ<« V…“¥……Â EÚ… x……∂… Ω÷˛+…* <x… {… Æ˙¥…i…«x……Â
∫…‰, |……l… ®…EÚ +…¥……∫… ™…… J……t ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V…“¥……Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â  u˘i…“™… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* {……x…“ E‰Ú i……{…®……x… ®…Â
Ω÷˛<« §…g¯i…“ ∫…‰ |…¥……±……Â EÚ…  ¥…Æ∆˙V…x… i…l…… ®…ﬁi™…÷i…… §…g¯ M…™…“ ΩË˛*
i……{…®……x… ®…Â ±…M…¶…M… 2 +…ËÆ˙ 60C EÚ“ |…I…‰ {…i… §…g¯i…“ ∫…‰ ¥…π…«
2100 i…EÚ +…i…‰ +…i…‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ n˘§……¥… EÚ…
∫i…Æ˙ +…V… ∫…‰ 5 ™…… 10 M…÷x…… + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫…
i…Æ˙Ω˛ E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ {……x…“ EÚ… i……{…®……x… 20C Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |…¥……±……Â
EÚ… Æ˙Ω˛x…… ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰M……* |…¥……±… V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…
Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ ™…… x…Ω˛”, ™…Ω˛ + x…Œ∂S…i…i…… EÚ“ §……i… ΩË˛* i……{…“™…
+x…÷E⁄Ú±…x… EÚ… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…… |…¥……±……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ x…“ i…
∞¸{……™…x… n˘…‰x……Â E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰M……* ¶… ¥…π™… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
∫…∆P……i……Â, V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x…, i…Ë™……Æ˙“ B¥…∆ ™……‰V…x……, ={…∂…®…x…
={……™… +… n˘ {…Æ˙ +§… ∫…‰ Ω˛“ EÚ…Æ«˙¥……<« =`ˆ…™…“ V……x…“ S…… Ω˛B*
